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Resumen: Presentamos en este trabajo un catálogo de plantas cultivadas como ornamentales en seis municipios 
de la comarca de la Marina Baixa (Alicante, España): Beniardá, Benifato, Bolulla, Confrides, Guadalest y Polop.
Palabras clave: ﬂora ornamental, Marina Baixa.
Resum: Mostrem en aquest treball un catàleg de les plantes cultivades com a ornamentals en sis municipis de la 
Marina Baixa: Beniardà, Benifato, Bolulla, Confrides, el Castell de Guadalest i Polop.
Paraules clau: ﬂora ornamental, Marina Baixa.
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1. Introducción
Presentamos en este trabajo un estudio sobre la ﬂora ornamental de seis munici-
pios de la comarca de la Marina Baixa (Alicante, Comunidad Valenciana, España). Para 
la elaboración de este catálogo ﬂorístico, se han incluido todos los taxones (especies y 
variedades hortícolas), observados en cultivo en los núcleos urbanos de las poblaciones 
de Beniardá, Benifato, Bolulla, Confrides, el Castell de Guadalest y Polop. Este trabajo se 
enmarca dentro de un proyecto más amplio de catalogación de la ﬂora ornamental valen-
ciana, cuyos resultados han sido plasmados parcialmente en la obra Claves para la ﬂora 
ornamental de la provincia de Valencia (Guillot et al., 2008).
2. Resultados
Como resultados de nuestros trabajos, han sido observadas en cultivo las siguien-

















Cupressus macrocarpa ´Goldcrest Wilma´ 
Cupressus sempervirens L.
Cupressus sempervirens f. horizontalis (Mill.) 
Voss
Cupressocyparis Dallim.
Cupressocyparis leylandii (A. B. Jacks. & Dallim.) Dallim. 
´Castlewellan Gold´
Juniperus L.
Juniperus chinensis L. 
Thuja L.
Thuja orientalis L.
Thuja occidentalis L. ´Danica´ 
Cycadaceae
Cycas L.










Pinus sylvestris L. 







Aptenia N. E. Br.
Aptenia cordifolia (L. ﬁl.) Schwantes
Carpobrotus N. E. Br.
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Apocynaceae
Cataranthus G. Don
Cataranthus roseus (L.) G. Don
Cataranthus roseus ´Albus´
Mandevilla Lindl.
Mandevilla sanderi (Hemsley) Woodson
Nerium L.
Nerium oleander L.
Nerium oleander ´Album plenum´ 
Nerium oleander ´Splendens variegatum´
Vinca L.
Vinca major L. ´Variegata´
Thevetia L.









Hedera helix var. hibernica
Hedera helix var. hibernica ´Lobata major´
Schefﬂera Forst. & Forst.
Schefﬂera arboricola (Hayata) Merr.
Asclepidaceae
Hoya R. Br.








Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 
Begoniaceae
Begonia L.
Begonia x tuberhybrida Voss.
Begonia ´Tamara´
Begonia semperﬂorens Link & Otto
Bignoniaceae
Jacaranda
Jacaranda mimosifolia D. Don
Macfadyena DC. 








Cereus peruvianus (L.) Mill.
Cereus peruvianus ´Monstruosus nana´
Echinocactus Link & Otto
Echinocactus grusonii Hild.
Ferocactus Britton & Rose
Ferocactus viscainensis Gates
Hylocereus (Berger) Britton & Rose




Mammillaria mendeliana (Bravo) Backeberg
Opuntia Mill.
Opuntia brasiliensis (Willd.) Haw.
Opuntia ﬁcus indica (L.) Mill.
Opuntia imbricata (Haw.) DC.
Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiffer





Parodia leninghausii (K. Schum.) F. H. Brandt  
Schlumbergera Lehm.






















Felicia amelloides (DC.) Voss 
Osteospermum L.
Osteospermum ecklonis (DC.) Norlindh.´Canning soft 
purple´
Osteospermum ecklonis (DC.) Norlindh.´White daisy´
Santolina L.
Santolina chamaecyparissus subsp. squarrosa (DC.) 
Nyman
Senecio L.
Senecio angulatus L. f.






Ipomoea indica (Burm.) Merr.
Ipomoea purpurea (L.) Roth.
Cornaceae
Aucuba Thunb.




Aeonium Webb. & Berth.
Aeonium arboreum (L.) Webb. & Berth.







Crassula portulacea ´Jade tricolor´ 
Echeveria DC.
Echeveria elegans Rose
Echeveria setosa Rose & Purpus
Graptopetalum Rose
Graptopetalum paraguayense (N. E. Br.) Walther
Kalanchoe Adan.
Kalanchoe beharensis Drake
Kalanchoe blossfeldiana V. Poelin
Kalanchoe longifolia var. coccinea Marnier
Kalanchoe tomentosa Baker





Sedum palmeri S. Watson
Sedum praealtum DC:
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Salvia L.
Salvia microphylla Humb., Bonpl. & Kunth












































Myoporum Soland. ex G. Forst.
Myoporum tenuifolium R. Br. non Forst. 
Myrtaceae
Callistemon R. Br.

















































Cotoneaster lacteus W. Sm.
Prunus L.













Populus alba L. var. pyramidalis Bunge
Populus simonii Carr.
Populus x canadensis Moench.
Saxifragaceae
Bergenia Moench
Bergenia crassifolia (L.) Frisch
Hydrangea L.
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Seringe 
Scrophulariaceae
Hebe Juss.
Hebe buxifolia Cockayne & Allan
Hebe x franciscana (Eastwood) Souster
Simaroubaceae
Ailanthus Desf.





Brugmansia arborea (L.) Lagerheim





Brachychiton Schott & Endl.









Lantana camara L. ´Goldsonne´
Lantana camara L. ´Prof. Raoux´
Lantana camara L. ´Scheewitchen´
Lantana camara L.´Simon Rot´. 
Lippia L.
Lippia triphylla (L´Hér.) O. Kuntze
Vitaceae
Cissus L.
Cissus rhombifolia Vahl ´Ellen Danica´
Parthenocissus Planchon





Agave americana L. 
Agave americana ´Marginata´
Agave attenuata Salm-Dyck 
Agave ingens Berger var. picta (Salm.-Dyck) Berger
Agave sisalana Perr.








Aloe arborescens Mill. 
Aloe vera (L.) Burm. ﬁl.










Philodendron scandens C. Koch & Sello
Philodendron selloum C. Koch 
Scindapsus Schott
Scindapsus pictus Hassk. 
Zantedeschia Spreng.




Canna x hortensis Guillaumin 
Commelinaceae
Tradescantia L.
Tradescantia sillamontana Matuda 
Tradescantia virginiana L. 
Cyperaceae
Cyperus L.
Cyperus alternifolius subsp. ﬂabelliformis (Rottb.) Kük.
Dracaenaceae 
Dracaena Vandelli ex Linné 
Dracaena indivisa Forst.
Dracaena marginata Lam. 
Dracaena marginata ´Bicolor´ 
Dracaena marginata ´Tricolor´ 
Iridaceae
Iris L.





Asparagus densiﬂorus (Kunth) Jessop ´Meyeri´ 
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop
Asparagus sprengeri Regel
Chlorophytum Ker-Gawler
Chlorophytum comosum Wood. 
Chlorophytum comosum ´Variegatum´ 
Chlorophytum comosum ´Vittatum´
Gasteria Duval
Gasteria carinata var. verrucosa (Mill.) van Jaarsveld 
Haworthia Duval
Haworthia fasciata (Willd.) Haw.
Hemerocallis L.
Hemerocallis fulva L. 
Ophiopogon Ker-Gawler
Ophiopogon japonicus (L.) Ker-Gawler
Ornithogalum L.
Ornithogalum caudatum Ait.
Phormium J. R Forst. & G. Forst.
Phormium tenax J. R. Forst. & G. Forst.
Phormium tenax ´Radiance´ 
Sanseviera Thunb.
Sanseviera trifasciata Prain var. laurentii (De Wilde-











Phoenix canariensis L. 
Phoenix dactylifera Chabaud 
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Washingtonia Wendl.




Cortaderia selloana Ascherson & Graebner 
Phyllostachys Siebold & Zucc.
Phyllostachys aurea Carr. & Riviere 
Strelitziaceae
Strelitzia Ait.




Typha latifolia L.    
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